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MOTTO 
Motto : 
 
Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong  
akan tetapi pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran 
(W.B. Yeats) 
 
If you want something you’ve never had, 
You must be willing to do something, 
You’ve never done 
(Thomas Jefferson) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keikhlkasan  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
(Dewi Astika) 
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ABSTRAK 
 
Penilaian tentang kinerja guru semakin penting untuk mengetahui tingkat 
profesionalisme guru.  Lembaga pendidikan  harus mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi kinerja guru. Hasil analisis akan bermanfaat untuk pengembangan 
SDM (Sumber Daya Manusia) guru secara optimal yang sangat diperlukan untuk 
memajukan mutu  pendidikan. Guru memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan 
masyarakat oleh karena itu pemerintah mengatur peningkatan kualitas tenaga pendidik 
atau guru secara nasional melalui Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan Nasional. Sistem PKG (Penilaian Kinerja Guru) masih dilaksanakan secara 
konvensional yang sangat berperpengaruh pada profesionalisme guru.  
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi Penilaian Kinerja Guru yang 
dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. Penelitian ini menggunakan 
metode Research and Development yang terdiri dari 10 tahap yang telah dimodifikasi 
menghasilkan aplikasi PKG yang sesuai untuk meningkatkan profesionalisme guru.  
Hasil pengembangan berupa aplikasi Penilaian Kinerja Guru berbasis komputer yang 
memuat komponen - komponen penilaian yang terdiri atas kompetensi kepribadian, 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan hasil rekap 
penilaian yang mampu meningkatkan profesionalisme guru secara maksimal. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi layak dan 
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai aplikasi proses penilaian kinerja guru. Hal ini 
dilihat dari hasil validasi ahli materi dengan rata-rata 4,4 katagori sangat baik. Validasi 
ahli media dengan rata-rata 4,5  katagori sangat baik, menurut guru dan asesor  aplikasi 
PKG ini sangat baik dengan didapat rata-rata 4,6. Pada uji efektifitas pembelajaran, 
diketahui nilai rata-rata yang diperoleh oleh kelas eksperimen yaitu 82,9178, nilai rata-
rata ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 61,6363. 
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ABSTRACT 
The evaluation of teachers’ performance is getting crucial to find out the degree of 
their professionalism. The education institution has to be able to figure out what factors 
may influence the teachers’ performance. The analysis result will be useful in developing 
their human resources in an optimum way which is very needed to promote the 
education’s quality. They need certain attention from the government and people. As the 
matter of fact above, the government has regulated the enhancement of educators’ quality 
or teachers in national perspective through the law No 20 in the year of 2003 about 
national education system. It is still done conventionally which has a big effect on their 
professionalism.  
This research has a purpose to set up an application of teacher performance 
evaluation in order to gain their performance and professionalism. It is used a method 
namely research and development consisting of 10 steps which are modified to result on 
teacher performance evaluation in line with teachers’ professionalism improvement.  
The final result of development comes to the application teacher performance 
evaluation with computer based containing evaluation components such as; personality, 
pedagogy, professional, social and the overall score which enables to Improve teachers’ 
professionalism at the maximum point. The research result shows that the developed 
application has completed the feasibility requirements to be used as an application system 
of teacher performance evaluation process. It can be seen from the data of material expert 
with the average score of 4,4 as categorized very good. While the media expert validation 
shows the score of 4,5 with the category of very good.  According to the assessor shows 
that this teacher performance evaluation coming to score of 4,6 with the category of very 
good. At the effectiveness test, it shows that the average score of experiment class which 
is 82,9178 is higher compared with control class at the average score of 61,6363. 
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